Au revoir rather than good-bye by unknown
enseignement 
Le Se rv i ce de l'Enseignement et les professeurs adressent aux 
élèves leurs meilleurs vœux pour 1971 . 
The Training and Education Serv ice and the lec turers offer to 
all participants their best wishes for 1971 . 
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE Les cours seront interrompus du 2 1 . 1 2 . 7 0 au 1 0 . 0 1 . 7 1 . 
COURS DE LANGUES Les cours seront interrompus du 2 1 . 1 2 . 7 0 au 0 3 . 0 1 . 7 1 . 
ACADEMIC TRAINING The lecture se r ies will be interrupted from 2 1 . 1 2 . 7 0 to 1 0 . 0 1 . 7 1 . 
cern information 
En raison des congés des fêtes de fin d 'année, un bulletin spécial 
couvrant deux semaines (du 28 décembre au 8 janvier) paraîtra le 
mercredi 23 décembre. En conséquence, le dernier délai de récep-
tion a été fixé au vendredi 18 décembre pour les a r t i c les figurant 
sous la rubrique "Association du Personnel" , et au lundi 21 décembre 
pour l e s a r t ic les figurant sous la rubrique "Information". Notez 
également que seules les insertions d'extrême importance figureront 
dans cette édition spéciale -Bulletins 53 (1970) et 1 (197D . 
DELAI D'INSERTIONS 
AVIS AUX DIVISIONS 
A T T E N T I O N ! 
RESTAURANTS En raison des congés de Noël et du Nouvel An, le restaurant No. 1 
(Coop) c e s s e r a ses activités (inclus les se rv ices annexes tels que 
Cafeter ia , Kiosque et "Ambulants" ) du jeudi 24- décembre 1970 au 
dimanche 3 janvier 1971 inclus. 
Pendant cette période, le restaurant provisoire No.2 (Tor te l la) 
a s su re ra la permanence pendant les t rois jours officiels d'ouverture 
du CERN, les 28 , 29 et 30 décembre 1970. 




La convention d'assurance-maladie entre le CERN et la Compagnie 
Austria Versicherungsverein entrera en vigueur le 1er janvier 1971 . 
Vous pouvez obtenir le texte français de cette convention au 
secré ta r ia t de votre division. Le texte anglais se ra publié sous peu. 
The Health Insurance agreement between CERN and Austria 
Versicherungsverein will come into force on 1 January 1971 . 
The French of this agreement can be obtaiend from the secre ta r ia t 
of your division. The English text will be published in the near 
future. 
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